2002年度学会発表および講演 by unknown
48 函医誌　第26巻　第１号（2002）
（＊：発表者が院外所属）
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内科Quasispecies nature of hepatis 
C virus of patients with acute 















開催地学 会 名発表月日発 表 者所　　属演　　　　　　　題番号
札幌市第７回北海道レジ
デントカンファレ
ンス
12.　1　小笹真理子　鈴木　　雅
　中西　　満　山本　義也
　片桐　雅樹　常松　　泉
　山敷　宏正　成瀬　宏仁
　松嶋　　喬
消化器科PEG-Interferon投与中に ITP
を合併した１例
96
函館市函館病院薬剤師会
学術講演会
12.　4　三好　秀明内科インスリン療法の発展97
函館市函館小児科医会症
例検討会
12.　7　木沢　敏毅小児科著明な髄液細胞数増多を来した
細菌性髄膜炎の１例
98
札幌市第354回日本泌尿
器科学会北海道地
方会
12.　8　西村　祥二　渡辺伸一郎
　山田　裕一
泌尿器科抗うつ薬（trazodone）によると
考えられた陰茎持続勃起症の１
例
99
旭川市第７回旭川全身管
理研究会
12.15　吉川　修身麻酔科脳死臓器提供を経験して－法的
脳死判定とドナー管理の問題点
－（講演）
100
函館市函病健康教室12.20　古川　洋志形成外科やけどの初期治療101
札幌市第24回日本造血細
胞移植学会総会　
ワークショップ３
「ドナーアフェ
レーシスの現状と
問題点」
12.20　政氏　伸夫内科同胞ドナー末梢血 CD34陽性細
胞（CD34＋）上の接着分子の発
現と CD34＋動員効率の相関に
関する検討
102
